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Bir İstanbul Kitabı
«Fahirn bey ve biz» isimli eseri ile edebiyat 
tarihimize derin çizgili bir karakter nakşeden; 
«Çamlıcadaki Eniştemiz» ile Çamhcayı, «Boğaz­
içi mehtapları» ile Boğazın ay ışığım ebedileş­
tiren A. Şinasi Hisar, bize yeni bir eser verdi: 
«Ali Nizami beyin alafrangalığı ve şeyhliği».
Bu sonuncu eserde de, yine herşeyden evvel 
İstanbul, en renkli tasviri ve ifadesiyle yer al­
mıştır. Bunda da, zaman-zaman sayfaların sa­
tırları arasından, müellifin renkli bir kandil gibi 
pırıldıyan üslûbunun aydınlığında, gâh Büyük- 
adanm asude köşkleri, gâh akşamları Ada vapu­
rundan temaşa edüen, îstanbulun leylâk ve er­
guvan renkleriyle boyanmış sahilleri ve gâh da 
Karacaahmet mezarlıkları eteğindeki ıssız evin 
ruhanî çehresi şekillenmektedir.
Usaresini bir hafıza ve muhayyele hâzine­
sinden alan üslûp ve Ah Nizami beyin garip ha­
yat macerası, okuyucuyu, Ah Nizami beyi her 
akşam Büyükadaya taşıyan vapurun peşinden 
çizilen köpük şeridi gibi sürükleyip götürmek­
tedir.
Fakat denebilir ki, kitap bu kadarla kalsay­
dı, nihayet büyük şehrin şürh bir minyatürü ol­
maktan ileri gidemezdi. Halbuki A. Şinasi Hisa­
rın eserlerinde bundan fazla bir şey buluyoruz; 
Bu, belki, müellifin eşya, hayat ve insan prob­
lemleri üzerindeki düşüncesinin zihinlerimize 
resmettiği bir dünya tasavvurudur. Bu hayat te­
lâkkisi, herşeyin, çocukların sabunlu parmaklan 
arasından alâimi sema renkleriyle uçurdukları 
sabun köpükleri gibi, fâni olduğu esasına daya­
nır. Bu fânilik içinde insanlar, —  Ah Nizami gi­
bi — , bazan mağrur ve nefsine inanmış, baz an 
şiirli ve sevdah, ve çok defa garip ve anlaşılmaz 
olarak görünürler. Herşey o kadar fânidir ki, 
A1İ Nizami bey Karacaahmetteki hanıkahından, 
hayatı sükûnetli ve dindar bir nazarla temaşaya 
daldığı zaman bile, mutlak ve ebedi bir hakika­
tin saadetini bulmuş olmayız. Bu iman sükûneti 
dahi, ruh probleminin sadece bir hâletidir. Nite­
kim bu saadetimiz de, —  kitabın son sayfası gi­
bi — , bir sabun köpüğünün faniliği ile uçup ka­
panacaktır.
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